Henri Fayolの著書を視点とした"gouvernement"と"administration"に関する研究 by 志賀 秀樹 et al.
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A study on “gouvernement” and “administration”  
from the viewpoint of “Henri Fayol’s Theory”
?????
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